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ABSTRAK
Sampah merupakan salahsatu persoalan yang dihadap ioleh masyarakat dan pengelola kota, terutam
adalam hal penyediaan sarana dan prasarananya. Di perumahan Bukit PermataPuri Kelurahan Beringin
Kecamatan Ngaliyan masih ditemukan banyak sampah yang belum terangkat ke TPS dan dibiarkan begitu
saja di depan rumah warga. Tujuan daripenelitian ini adalah menganalisis faktor-faktora pasaja yang
berhubungan dengan pengelolaan sampah rumah tangga.
Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif korelasional, pendekatan cross sectional, dengan teknik
sampling proporsi random sampling. Metode pengumpulan data dilakukan dengan angket menggunakan
instrumen berupa kuesioner. Uji statistik yang digunakan adalah uji Rank Spearman..
Sebanyak 53.5% responden berstatus ekonomi tinggi dengan 46.5% berprofesi sebagai PNS dan 83.5%
berpengetahuan sangat baik. 67.4% responden memiliki sikap sangat mendukung, 62.8% tokoh masyarakat
sangat berperan, 69.8% petugas kebersihan sangat berperan, 65.1% sarana sangat tersedia, dan 51.2%
responden jarang melakukan praktik pengelolaan sampah. Ada hubungan antara status ekonomi dan peran
tokoh masyarakat dengan pengelolaan sampah rumah tangga di Perumahan Permata Puri Kelurahan
Beringin Kecamatan Ngaliyan Semarang.Tidak ada hubungan antara status pekerjaan, tingkat pengetahuan,
sikap, peran petugas kebersihan, ketersediaan sarana dan prasarana dengan pengelolaan sampah rumah
tangga di Perumahan Permata Puri Kelurahan Beringin Kecamatan Ngaliyan Semarang.
Saran bagi tokoh masyarakat, perlu dilakukan peningkatan pengawasan, serta pengarahan kepada warga
agar lebih peduli terhadap pengelolaan sampah. Bagi petugas kebersihan perlu dilakukan peningkatan
kinerja dalam melakukan kegiatan yang mencakup pembersihan, pengangkutan, sertapengelolaansampah.
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ABSTRACT
Garbage is one of the problems faced by community and management by city, especially in terms of
providing facilities and infrastructure. Housing in permata puri village beringin still found a lot of garbage that
has not raised to the polls and just left in front of houses .The purpose of this study was to analyze the
correlation factors of management of household waste.
The study was descriptive of correlational with cross sectional approach. Sample chose by proportion
techniques sampling and random sampling .Data collection method done by used questionnaire .Statistical
test used was rank spearman test.
Result showed that 53.5% of respondents were high economic status with 46.5% work as civil servants and
83.5% had good knowledge. 67.4% of respondents had supported attitude, 62.8% of respondents play an
important role, 69.8% janitor play an important role, and 51.2% of respondents rarely made waste
management practices .There was a correlation between economic status and role of public figures with the
management of household waste in a housing of permata puri village ngaliyan sub-district semarang .There
was no correlation between employment status , the level of knowledge , attitude , the role of cleaning
officers , the availability of facilities and infrastructure with the management of household waste in a housing
permata puri sub-district of ngaliyan semarang .
Suggested to increase monitoring and instructions to the citizens to more care to waste management .For the
officers need to be increasing of the performance in conducting activities which includes cleaning,
transportation, and waste management 
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